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ҚОНУН ИЖОДКОРЛИК ЖАРАЁНИНИ ПРОГНОЗЛАШТИРИШНИНГ 
АЙРИМ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ТАШКИЛИЙ МАСАЛАЛАРИ
SOME THEORETICAL-LEGAL AND ORGANIZATIONAL QUESTIONS OF 
FORECASTING OF LAWMAKING PROCESS
A bstrac t. М а қо л а да  қонун  иж одкорлик ж араёнини  прогнозлаштиришнинг ва  ташкилий , , уш бу
ж а р а ё н н и  ҳуқуқий тартибга солиш  м а са л а л а р и  таҳпил этилган. Прогнозлашт ириш  ва  режалаш т ириш нинг ў за р о  боғлиқлиги ҳам да  
ф арқли жиҳатлари бугунги кун воқеликлари  ва  хо ри ж и й  тажриба а соси д а  ёритиб берилган. Ш унингдек, қ о н у н  и ж о д к о р л и к  
ж а р а ё н и н и  п р о г н о з л а ш  ва  реж а ла ш т ир и ш нинг  н а з а р и й -ҳ у қ у қ и й  в а  ташкилий а с о с л а р и н и  такомиллаштиришга қаратилган 
таклифлар илгари сурилган.
A bstrac t. В статье анализируют ся теоретико-правовые и организационны е вопросы  законот ворческих работ, в частности вопросы  
п р а во в о й  регламентации этой деятельности. Н а  о сн о ве  р еа л и и  сегодняш него дня и м еж дун а ро до й  практики освещ ены  
взаимосвязь и различия  пр о гн ози р ова н и я  и п л ан и р о ва н и я  законот ворческих работ .Также вы двигаю т сяпредлож ения  п о  
со ве р ш е н ст в о ва н и ю  п р а в о в ы х  и о р г а н и з а ц и о н н ы х  о с н о в  п р о г н о з и р о в а н и я  и п л а н и р о в а н и я  законот ворческих работ. 
A bstrac t. The a rtic le  ana lyzes the  th e o re tic a l- le g a l a n d  o rg a n iz a tio n a l questions o f  fo re ca s ting  o f  la w m a k in g  process, inc lud ing  le g a l 
re g u la tio n  o f  this process. The in te rd e p en d e nce  a n d  the  d iffe re n t aspects o f  fo re ca s ting  a n d  p la n n in g  a re  p re se n te d  on  the  basis o f  
to d a y 's  re a ltie s  a n d  fo re ig n  experience. In a dd itio n , p ro p o sa ls  to  im prove  the th e o re tica l a n d  o rg a n iz a tio n a l fo u n da tio n s  o f  the  
fo re ca s ting  a n d  p la n n in g  o f  la w m a k in g  p rocess a re  p u t fo rw a rd . ^
Ol
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Мамлакатимизда ижтимоий ҳаётнинг барча 
жабҳаларида чуқур ислоҳотлар амалга ошири- 
либ келинмоқда. Ушбу ҳолат эса, ўз навбатида 
тегишли ҳуқуқий асоснинг ҳам яратилишини та- 
қозо этади. Бунга боғлиқ ҳолда ҳозирги кунда 
мамлакатимизда ижтимоий муносабатларнинг у 
ёки бу соҳасини тартибга солишга қаратилган 
норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг катта мажму- 
аси шаклланган.
Давлат фаолиятининг муҳим йўналишларидан 
бири бўлган қонун ижодкорлик жараёни анъ- 
анавий тарзда ҳуқуқий томондан ўрганилади ва 
таҳлил этилади. Кўриниб турибдики, давлатнинг 
ҳар қандай оммавий-тартибга солинган фаоли- 
яти каби янги қонунларни яратиш ва қабул қилиш, 
табиий равишда ҳуқуқий нуқтаи назардан қараб 
чиқилади’ .
Таъкидлаш зарурки, мамлакатимизда қонун 
ижодкорлик жараёнида тўпланган тажрибага 
қарамасдан, бугунги кунда ушбу соҳада ечими- 






Узбекистан Республикаси Президенти Шавкат 
Мирзиёев ўзининг 2017 йил 22 декабрда Олий 
Мажлисга Мурожаатномасида таъкидлаганидек, 
"Очиқ тан олиш керак, аксарият ҳолларда би­
рон-бир масалани аниқ ҳал этмайдиган, бир- 
бирига тўғри келмайдиган қонун ва қонуности 
ҳужжатларини қабул қилиш амалда кўплаб му­
аммолар туғдиради"2. Шу муносабат билан бу­
гунги кунда қонунларимиз сифатини ошириш 
масаласи ўта долзарблик касб этмоқда.
Шу ўринда, қонунларнинг сифати деганда, 
уларнинг ҳаётийлиги, яъни унинг нормалари аниқ 
бир муносабатни бевосита тартибга сола оли- 
ши, ҳаволаки нормалар, декларатив нормалар- 
нинг имкон қадар камлиги, тартибга солиш ме­
ханизму яъни нормаларнинг ҳаётга бевосита 
қўлланишини таъминлайдиган ташкилий-ҳуқуқий 
жиҳатларнинг пухта ишланганлиги ҳамда қонун 
матнининг бениҳоя ихчам бўлиши, оддий, равон 





































































Шу муносабат билан қонун ижодкорлиги жа- 
раёни самарадорлигини оширишда прогнозлаш- 
тириш ва режалаштиришнинг ўрни ва роли му- 
ҳимдир.
Дарҳақиқат, самарали қонунчилик сиёсатини 
олиб боришнинг асоси ва замини бўлиб жамият 
ва давлатнинг ҳуқуқий ривожланиш тенденцияси 
ва истиқболини илмий жиҳатдан тадқиқ этиш, яъни 
ҳуқуқий прогнозлаштириш ҳисобланади. Шу боис 
қонун ижодкорлигининг назарий ва ташкилий 
асосларини прогнозлаштириш алоҳида долзар- 
блик касб этади.
Таъкидлаш жоизки, ҳуқуқий прогнозлаштириш 
бу юридик амалиёт ва назарияда нисбатан янги 
ҳодисадир. Ҳуқуқшунос олимлар, жумладан, мам- 
лакатимиз олимларининг қонун ижодкорлик иш- 
ларини олдиндан прогнозлаштириш, хусусан, 
ҳуқуқий прогнозлаштиришнинг восита, усул ва 
услубиётининг тартибга солинган тизимини яра- 
тишга доир муаммоларига қизиқиши катталиги 
ҳам ушбу ҳолат билан изоҳланади3.
Мамлакатимизда қонун ижодкорлиги жараё- 
нини прогнозлаштиришга катта аҳамият бериб 
келинмоқда. Биринчи Президентимиз Ислом Ка­
римов ўз вақтида таъкидлаб ўтганларидек, "Яна 
бир муҳим вазифамиз қонун ижодкорлиги фао- 
лиятини прогноз қилиш ва режалаштириш бўйи- 
ча самарали тизим яратишдан иборатдир. Бу 
биз учун асосий марраларимиздан чалғимасдан, 
реал ҳаётдан узоқлашмасдан, нафақат давлат 
бошқаруви, иқтисодий тараққиёт соҳасидаги аниқ 
вазифаларни ҳал этишда, балки асосий мақса- 
димиз бўлган ҳуқуқий демократик давлат қуриш- 
ни изчил амалга оширишда қандай қонунлар 
қабул қилишимиз кераклигини аниқ белгилаш 
имконини беради"2.
Шу маънода қонунчиликни прогнозлаштириш 
бу қонун ижодкорлик жараёнида амалга оши- 
риладиган, ишлаб чиқарилаётган ҳуқуқий ҳуж- 
жат лойиҳасини қабул қилишнинг тахминий ва 
бўлиши мумкин бўлган оқибатларини тизимли, 
илмий асосланган махсус тадқиқот ҳисоблана- 
ди. Кўрсатиб ўтиш керакки, умуман олганда, 
прогнозлаштириш мураккаб ижтимоий ҳодиса 
бўлиб, унинг моҳияти маълум бир ҳодиса ва жа- 
раённинг келажакдаги ривожи ҳақида тегишли 
маълумотларни олишда намоён бўлади.
П рогнозлаш тириш нинг муҳим бир қисми 
ҳуқуқий прогнозлаштириш ҳисобланади. Айни 
пайтда, С.Гатилова таъкидлаганидек, "Ҳуқуқий 
прогнозлаштириш юридик фаолиятнинг бир тури 
бўлиб, унга хос бўлган барча белгиларга эга ва 
унинг амал қилишига доир барча умумий қону- 
ниятларга ҳам бўйсунади"3.
Таъкидлаш керакки, қонун ижодкорлик жара- 
ёнини прогнозлаштириш, ўз навбатида жамият,
давлат ва фуқаро ҳаёти учун зарур бўлган янги 
ижтимоий муносабатларни тартибга солишга 
қаратилган керакли, долзарб аҳамиятли қонун- 
ларнинг қабул қилинишига хизмат қилади. Бино- 
барин, қонун ижодкорлик жараёни ўз ичига қуйи- 
дагиларни олади:
қонунларнинг амал қилишидан кутилаётган 
натижа ва оқибатларни прогнозлаштириш; 
қонун ижодкорлик жараёнини режалаштириш; 
қонун лойиҳаларини тайёрлаш; 
қонун лойиҳаларининг прогноз экспертизаси- 
ни амалга ошириш;
қонунларнинг қабул қилиниши ва расмий 
эълон қилиниши;
қабул қилинган қонунларнинг самарадорли­
гини баҳолаш.
Шу ўринда қонунчилик тизимини келгусида 
янада ривожлантиришнинг асосий тенденцияла- 
ри ва йўналишлари ҳақида прогностик ахборот 
олиш бўйича фаолият сифатидаги қонун ижод- 
корликни прогнозлаштиришнинг асосий вазифа- 
ларига эътибор қаратиш зарур:
қонунчилик тизими келгуси ривожининг тен- 
денциялари, йўллари ва шакллари ҳақида ил­
мий прогностик ахборот олиш;
давлат ҳокимияти органлари томонидан 
ҳуқуқий йўл билан ҳал этилиши талаб этилади- 
ган долзарб муаммоларни аниқлаш;
ҳуқуқий тартибга солиниши тақозо этилаёт- 
ган ижтимоий муносабатларни аниқлаш;
ҳуқуқий тартибга солишнинг перспектив ва 
илғор шаклларини белгилаш;
норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини 
энг мақсадга мувофиқ равишда тайёрлашнинг 
кетма-кетлигини белгилаб олиш;
қонун ижодкорликда ижтимоий ҳаётнинг со- 
ҳалари ривожига нисбатан махсус прогнозлар- 
дан фойдаланиш кабилар4.
Қонун ижодкорлигида прогноз қилиш бора- 
сидаги ишланмалар қонун чиқарувчи орган топ- 
шириғига асосан, одатда давлат органлари, 
илмий муассасалар, олимлар ва тегишли мута- 
хассислар томонидан амалга оширилади. Ушбу 
вазифани бажариш учун тегишлича экспертлар 
гуруҳи шакллантирилади.
Шу ўринда қонун ижодкорлик жараёнида 
прогнозлаштириш ва прогноз баҳо бериш 
объектларига эътибор қаратадиган бўлсак, улар- 
ни қуйидаги тарзда белгилаш мумкин:
қонунчилик тизими ривожи умумий қонуният- 
лари;
қонунчилик тизими алоҳида тармоқлари ри­
вожи тенденциялари;
ҳуқуқнинг алоҳида институтлари ва тармоқ- 
лари ривожидаги тенденциялари;
қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий актлар
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бўлажак ҳаракати кабилар.
Шу ўринда қонун ижодкорлик жараёнини 
прогноз қилишнинг услублари масаласига эъти- 
бор қаратиш зарур. Прогноз услублари бу 
объектни тадқиқ этиш усуллари мажмуи. Илмий 
прогнозлаш тириш нинг услубиётини махсус 
қоидалар, йўллар ва услублар ташкил этиб, улар 
қонунчилик тизими ўзаро муносабатининг мурак- 
каб механизмини намоён этади.
Махсус илмий адабиётларда экспертлик прог- 
нозлаштириш методлари таҳлил этилиб, уларни 
индивидуал ва жамоавий эксперт баҳолашдан 
иборат икки гуруҳга ажратишади. Қонун ижод- 
корликни прогнозлаштириш ҳар қандай жараён 
каби маълум босқичлардан иборат бўлиб, улар­
ни қуйидагича ифодалаш мумкин: 
прогноз қилишга тайёргарлик; 
шу пайтгача йиғилган мавжуд ахборотни, ички 
ва ташқи шарт-шароитларни таҳлил қилиш;
ички ва ташқи шарт-шароитлар ривожининг 
энг эҳтимолли вариантларини аниқлаш; 
бевосита экспертиза ўтказиш; 
муқобил вариантларни ишлаб чиқиш; 
прогноз сифатини баҳолаш; 
прогнозлаштиришнинг боришини назорат 
қилиш ва зарур ҳолларда тегишли тузатишлар 
киритиш кабилар. Бинобарин, прогнозлаш жа- 
раёни кечишини мониторинг қилиш, ўз навбати- 
да белгиланган йўлдан четга чиқиш ҳолатлари- 
ни аниқлаш имконини беради. Башарти бу ҳолат 
анча жиддий тусда бўлса, муҳим ҳуқуқ ижодкор­
лик қарорларини амалга оширишга сезиларли 
таъсир кўрсатадиган бўлса, бу ҳолда амалга 
оширилаётган прогнозга тузатишлар киритиш 
мумкин'.
Юқорида ҳам қайд этилганидек, қонун ижод­
корлик жараёнини прогнозлаштириш режалаш- 
тириш билан ўзаро боғлиқ. Юридик адабиёт­
ларда таъкидланганидек, қонун ижодкорлигини 
режалаштириш қонун ижодкорлик субъектлари 
томонидан норматив-ҳуқуқий акт лойиҳасини 
перспектив баҳолаш ва унинг қабул қилиниши- 
дан кутилаётган ва бўлиши мумкин бўлган оқибат 
ва натижаларни аниқлаш мақсадида амалга 
ошириладиган махсус тадқиқот бўлиб, у бево­
сита қонун ижодкорлик жараёнини режалашти­
риш билан узвий боғлиқдир2.
Қонун ижодкорлик жараёнида режалаштириш 
бу қонун чиқарувчи орган томонидан қонун лойи- 
ҳасини ишлаб чиқиш ва қабул қилишнинг аниқ 
режаси сифатидаги натижага эришишга қара- 
тилган қонунлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш 
муддати, мазмуни ва устуворликларини перспек­
тив аниқлашдир.
Шу жойда қонун ижодкорлик жараёнини про­
гнозлаштиришнинг уни режалаштиришдан фар-
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қи нимада? деган савол олдинга чиқади. Ваҳо- 
ланки, қонун ижодкорликни прогнозлаштириш ил­
мий таҳлилий ва тадқиқий, эҳтимоллик тусига эга 
бўлса, режалаштириш императивлик ва аниқ- 
лик характерига эга.
Қонун ижодкорлигини режалаштириш, ўз нав- 
батида фаол қонун ижодкорлик сиёсатини амал­
га оширишнинг муҳим воситаси ҳисобланиб, у 
қонун ижодкорлик жараёнини жамият ва давлат 
ривожининг узоқ муддатга мўлжалланган мақ- 
садларига эришишга йўналтириш имконини бе­
ради. Дарҳақиқат, қонунчиликни режалаштириш 
уни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари- 
ни танлаш, қонун ижодкорлик сиёсатининг мақ- 
сад ва воситаларини доимий равишда ўзаро 
нисбатлаб бориш юзасидан мақсадли фаолият 
сифатида намоён бўлади.
Бу масалада мамлакатимизда қонун ижодкор­
лик жараёнини режалаштириш борасида муай- 
ян тажриба тўпланган бўлиб, унга кўра, қонун- 
чилик ташаббуси ҳуқуқи субъектларининг ҳар 
бири қонун лойиҳаларини тайёрлаш юзасидан 
ўз фаолиятларини режалаштиришади. Ваҳолан- 
ки, қонун лойиҳаларини ишлаб чиқиш махсус 
режа ва Дастурлар асосида амалга оширили- 
ши мумкин. Жумладан, Вазирлар Маҳкамаси ҳар 
йили Ҳукуматнинг қонун лойиҳаларини ишлаб 
чиқиш бўйича Дастурини тасдиқлайди, бу дас- 
тур Ўзбекистон Республикаси Президенти топ- 
шириғи, Вазирлар Маҳкамаси қарорларига му- 
вофиқ шакллантирилади. Бу дастурнинг лойиҳа- 
сини тайёрлаш ва уни Ҳукумат муҳокамасига 
киритиш Адлия вазирлиги томонидан амалга 
оширилади. Олий Мажлиснинг Қонунчилик па- 
латаси ҳам ҳар йили қонун ижодкорлик бўйича 
дастурларни тасдиқлайди.
Таъкидлаш керакки, ушбу дастурлар, асосано. 
Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг қонун 
лойиҳалари тайёрлаш бўйича дастури, давлат 
дастурлари ва Ўзбекистон Республикаси Пре- 
зидентининг топшириғи, шунингдек, депутатлар- 
нинг таклифларини ҳисобга олган ҳолда шакл­
лантирилади.
Ҳозирги кунда қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи 
субъектлари қонун лойиҳасини тайёрлаш чоғи- 
да "Қонун лойиҳаларини тайёрлаш ва Қонунчи- & 
лик палатасига киритиш тўғрисида"ги Қонун нор- 
маларига асосланишади. Жумладан, қонун лойи- 
ҳасини тайёрлаш тартиб-таомили ўз ичига қонун 
лойиҳаси ҳақидаги таклифни кўриб чиқиш ва уни 
тайёрлаш ҳақида қарор қабул қилиш, бу маса- 
лани ташкилий-техникавий ва молиявий таъмин- и
лаш масалаларини ҳал этиш, тегишли ахборот 
ва материаллар йиғиш, қонун лойиҳаси концеп- 
циясини ишлаб чиқиш, қонун лойиҳасининг ўзини 




































































раёнларни олади. Қоидага кўра, қонун лойиҳа- 
сини тайёрлаш учун қонунчилик ташаббуси 
ҳуқуқи субъекти томонидан махсус ишчи гуруҳ 
тузилади. Ижро ҳокимияти тизимидаги давлат ва 
хўжалик бошқаруви органларининг қонун ижод- 
корлик борасидаги фаолиятига услубий раҳбар- 
лик Адлия вазирлигига юклатилган.
Ю қорида, Қонунда белгиланганидек, қонун 
лойиҳасини тайёрлаш ҳақидаги таклиф қонун- 
чилик ташаббуси ҳуқуқи субъектига бундай 
ҳуқуққа эга бўлмаган давлат органлари, нодав- 
лат ташкилотлар ёки фуқаролар томонидан ки- 
ритилиши мумкин, шунингдек, улар бир йўла 
тайёрланган қонун лойиҳасини ҳам уларга тақ- 
дим этиши мумкин5. Шу ўринда ушбу қоиданинг 
амалга ошиши борасида тегишли статистика 
бўлмаса-да, бироқ ушбу норма мазмунида кат- 
та имкониятлар мавжудлигини ва "Ижтимоий 
шериклик тўғрисида"ги Узбекистан Республика­
си қонуни ҳам бу масалада катта имкониятлар 
очишини эътиборга олган ҳолда, бундай ама- 
лиётни кенгайтириш зарурлигини таъкидлаш 
жоиз. Бинобарин, ҳуқуқ ижодкорлик жараёни- 
да нодавлат ташкилотлар ва фуқароларнинг 
бундай тарздаги иштироки уларнинг ижтимоий 
фаоллигини ва қабул қилинадиган қонунларнинг 
ҳаётийлигини оширишга хизмат қилади. Шу му- 
носабат билан, давлат органлари, нодавлат 
ташкилотлар ва фуқароларнинг ҳуқуқ ижодкор­
лик жараёнида бундай тарзда қатнашувининг 
ташкилий-ҳуқуқий механизмларини янада тако- 
миллаштириш масаласи муҳим аҳамият касб 
этади.
Шу ўринда хорижий тажрибага эътибор қара- 
тадиган бўлсак, қонун ижодкорлик жараёнини 
прогнозлаштириш ва режалаштиришда Парла­
мент ёки Ҳукумат ҳузурида илмий тадқиқотлар- 
ни олиб бориш учун ташкил этилган Тадқиқот 
марказларининг ўрни ва роли катта эканини 
кўришимиз мумкин. Масалан, АҚШда Конгресс- 
нинг қонун чиқарувчи органларни қайта ташкил 
этиш тўғрисидаги махсус қарори билан ташкил 
этилган (1970) Конгресснинг тадқиқот хизмати 
(КТХ) фаолият юритиб, ушбу хизматга Конгресс 
қўмиталарининг топшириғига биноан илмий та- 
дқиқот ишларини олиб бориш, таҳлилий фаоли- 
ятни кучайтириш вазифаси юкланган.
Ушбу хизмат таркиби еттита тадқиқот бўлин- 
маси, иккита кутубхона-ахборот бўлими ва бир 
неча ихтисослаштирилган бюролар, Кутубхона 
хизмати бўлими, америка ҳуқуқи, иқтисоди, таъ- 
лим ва ижтимоий таъминот, атроф-муҳит ва та- 
биий ресурслар, ташқи сиёсат ва давлат мудо- 
фааси, давлат бошқаруви бўйича Конгрессга 
маълумотномалар тайёрлаб берадиган бўлим- 
лардан иборат.
Қонун чиқарувчи қонун билан тартибга соли- 
надиган муаммони аниқлаштириш жараёнида, 
яъни тартибга солишнинг зарурлигини аниқ ис- 
ботлаш ва умумий контексни аниқлаш зарурати 
туғилганда, тадқиқот хизмати ушбу масала юза- 
сидан базавий ахборот ва тарихий маълумот- 
нома, муаммонинг сабаблари ва белгилари таҳ- 
лили, шунингдек, ушбу муаммонинг турли ечим- 
ларини тақдим этиши мумкин. Амалдаги тартиб­
га кўра, АҚШда қонун лойиҳаси вакиллар Па- 
латасининг у ёки бу аъзоси ва сенатор томони­
дан киритилиши ва шундан кейин Конгресс уни 
расман қараб чиқиши мумкин бўлади.
Ваҳоланки, тадқиқот маркази вужудга келган 
муаммони қонуний йўл билан тартибга солиш­
нинг муҳимлигини аниқлаш мақсадида масала- 
нинг тарихий жиҳатлари бўйича малакали ахбо­
рот бериши мумкин. Бундай ахборот турли шакл- 
ларда, хусусан, муайян бир масала турли нуқ- 
таи назардан ўрганилган ва таҳлил этилган ма- 
қолалар тўплами ёки мураккаб масала юзаси- 
дан илмий маълумотларни умумлаштириш ва 
изоҳлаш ёхуд ушбу муаммонинг бир қатор тал- 
қинларининг қиёсий таҳлили каби бўлиши мум­
кин. Ушбу марказнинг таҳлилчилари қонун чи- 
қарувчига қонун лойиҳасининг мақсади, тартиб­
га солиниши кутилаётган масалалар доираси, 
уларни ҳал этишнинг муқобил йўллари ва ҳар 
бир вариантнинг салбий ва ижобий жиҳатлари- 
ни баҳолаш, Конгресс палаталарининг юқори 
малакали ҳуқуқшунослари билан маслаҳатла- 
шиш, қонун лойиҳасини қўллаб-қувватлаш бўйи- 
ча ахборот ва далилларни ишлаб чиқиш, шу­
нингдек, қонун лойиҳаси юзасидан қандай танқ- 
идий фикрлар айтилиши мумкинлиги ва уларга 
қандай жавоб бериш кераклигини ҳам олдин- 
дан назарда тутиб қўйишади.
Шунга боғлиқ ҳолда, АҚШ Конгрессининг тад- 
қиқот маркази қуйидаги шакллардан иборат 
"маҳсулотлар" тайёрлайди:
1. Конгресс учун махсус маърузалар (Reports 
for Congress), улар қонунчиликка доир масала- 
ларни тадқиқ этиш ва таҳлил қилишнинг асосий 
шакли ҳисобланади.
2. Хулосалар (Issue Briefs), яъни қисқагина (15 
бетгача) ҳужжатлар бўлиб, у Конгресс учун ўта 
муҳим ҳисобланган масалалар бўйича тайёрла- 
нади.
3. Вазият юзасидан маъруза (Situation Report), 
бундай ҳужжат мураккаб вазиятларда ҳар бир 
конгрессмен учун ҳар куни тайёрланиб, етказиб 
бериладиган қисқа маъруза.
4. М е м ор а нд ум л а р  (Genera l  Purpose 
M e m o r a n d a  /  Congr ess i ona l  Dis t r i but i on 
Memoranda), улар 50 нафардан кўп бўлмаган 
аудиторияга мўлжалланган. Шу ўринда махфий
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тусдаги меморандумлар ва уларнинг аҳамияти- 
ни алоҳида таъкидлаш керак, улар мазкур хиз- 
мат мутахассисларидан юқори даражадаги экс- 
пертлик маҳоратини талаб этади.
5. Ахборот пакетлари (Info Pack), яъни энг кўп 
сўраладиган масалалар бўйича тегишли мате- 
риаллар ва маълумотларни тўплаш, жумладан, 
маъруза ва хулосалар, даврий матбуотдан олин- 
ган мақолалар нухсаси, тадқиқот ташкилотла- 
рининг нашрлари ҳамда библиографик маълу- 
мотномалар шаклидаги ҳужжат ҳисобланади.
6. АҚШ  Конституцияси: таҳлил ва талқин 
(Constitution of the United States of America 
Analysis and Interpretation) деб номланган нашр, 
унда Конституциянинг ҳар бир моддасига анно­
тация ва ҳар бир модда бўйича Олий суднинг 
қарорлари таҳлили берилади. Ушбу нашр, одат- 
да, 10 йилда бир марта чиқади, унга илова эса 
ҳар икки йилда чоп этилиб туради.
Конгресснинг тадқиқот маркази, бундан таш- 
қари, Конгрессда бирон-бир қарорнинг қабул 
жараёни бўйича турли семинарлар, тренинглар 
(бюджет жараёнини кўриб чиқиш, қўмиталар ти- 
зими ва тартиб-таомилга оид масалалар бўйи- 
ча) ўтказиш, муҳим масалалар бўйича курслар 
ва брифингларнинг аудио ва видеодастурлари- 
ни тайёрлаш, конгресс аъзоларига шахсий мас- 
лаҳатлар бериш ҳамда таржимон хизматлари- 
ни тақдим этади1.
Ҳиндистонда эса худди шундай тадқиқотлар 
2005 йилда ташкил этилган Парламент ҳузури- 
даги Қонунчилик тадқиқотлари (PRS Legislative 
Research) мустақил институти томонидан амалга 
оширилади2.
Шу нуқтаи назардан олганда, ўтган йили пар- 
ламентимиз ҳузурида Қонунчилик муаммолари 
ва парламент тадқиқотлари институтининг таш­
кил этилиши қонун ижодкорлик жараёни сама- 
радорлигини ва қонунлар сифатини янги босқ- 
ичга кўтаришга қаратилиши баробарида, бу со- 
ҳадаги халқаро тажрибага ҳам монанд эканини 
таъкидлаш жоиз. Янги ташкил этилган институт 
аввало, қонунчилик муаммоларини, норматив- 
ҳуқуқий ҳужжатларни ва ҳуқуқни қўллаш амали- 
ётини, яъни қонунларнинг ҳаётга қандай татбиқ 
этилаётганини ўрганади, Олий Мажлис палата- 
ларининг фаолиятини такомиллаштиришга доир 
таклифларни тайёрлайди. Бундан ташқари, пар­
ламент палаталари, депутатлар ва сенаторлар 
фаолиятини илмий, ахборот-таҳлилий жиҳатдан 
таъминлайди, уларнинг парламент фаолиятида- 
ги касбий кўникмаларини оширишга кўмаклаша- 
ди.
Мазкур институт юқоридаги вазифалардан 
ташқари ҳуқуқ, сиёсат, иқтисодиёт ва бошқа со- 
ҳаларда қонунчилик, парламент фаолиятига доир
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тадқиқотлар олиб боради, илғор халқаро таж- 
риба ва миллий қонун ижодкорлик амалиёти 
ютуқларига таянган ҳолда қонунчиликни ривож- 
лантиришнинг илмий концепциясини, асосий 
йўналишларини ишлаб чиқади1.
Шу муносабат билан сифатли қонунларни 
яратишда прогнозлаштириш ва режалаштириш- 
нинг аҳамиятини эътиборга олган ҳолда, ушбу 
институтнинг муҳим бир фаолият йўналиши шу 
масалага қаратилиши мақсадга мувофиқ. Шу 
нуқтаи назардан олганда, қайд этилган Инсти­
тут ҳузурида қонун ижодкорликни прогноз қилиш 
ва режалаштириш бўйича Илмий-маслаҳат кен- 
гаши ташкил этиш мақсадга мувофиқ. Кенгаш- 
нинг мақсади қонун лойиҳаларининг ҳаётийли- 
гини, уларнинг чинакам зарурлигини таъминлаш 
ҳисобланади.
Қонун лойиҳасини тайёрлаш жараёнига жа- 
миятнинг турли қатлам ва гуруҳларини самара- 
ли жалб этиш масаласи ўта муҳим. Ваҳоланки, 
Президентимиз таъкидлаганларидек, "Қонуннинг 
бирдан-бир манбаи ва муаллифи том маънода 
халқ бўлиши шарт". Шу боисдан ҳам қонун лойи- 
ҳаларини ишлаб чиқишда жамоатчиликнинг фик- 
рини ҳисобга олишни янги босқичга кўтариш 
зарурати мавжуд.
Дарҳақиқат, ушбу масаланинг ечимига бир 
қадам сифатида, шундай тартиб жорий этиш ке- 
ракки, унга кўра, Қонунчилик палатасига кири- 
тиладиган давлат ва жамият ҳаёти учун ўта му- 
ҳим бўлган қонун лойиҳалари, албатта фуқаро- 
лик жамияти институтлари томонидан ишлаб чи- 
қилган муқобил вариант билан бирга тақдим эти­
лиши керак.
n
Бундан ташқари, сифатли қонунларни тайёр- 
лашда улар юзасидан аҳолининг фикрини олиш 
фойдали. Зотан, Президентимиз таъкидлагани- 
дек, "Ҳар бир қонун лойиҳаси юзасидан фикр 
ва таклифларни қуйидан фуқаролардан, жойлар-
со
даги халқ депутатлари Кенгашларидан олиш тар- 
тибини кенг жорий этиш зарур". Шу ўринда Дав­
лат раҳбари муҳим масалалар юзасидан халқ- 
нинг муносабатини билишда замонавий ахбо- 
рот-коммуникация технологияларини жорий этиш 
зарурлиги, шу мақсадда Интернет тармоғида 
"Менинг фикрим" деган махсус веб-саҳифа таш­
кил этишни таклиф қилдилар. Шу ўринда ривож- 
ланган давлатларда жамият ҳаётига оид муҳим 
масалаларнинг бирламчисини аниқлашнинг за­
монавий шакли бўлмиш босилган "лайк"ларнинг 
сонини эътиборга олиш йўли билан аниқлаш 
усули анча кенг тарқалган амалиёт эканлигини 
эслаш ўринлидир. Назаримизда, бу амалиёт 
қонун лойиҳаларини муҳокама этиш ва тегишли 
норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қўлланиш ама- 



































































Фикримизча, қонун лойиҳаларини прогнозлаш- 
тириш ва режалаштиришда жамоатчиликнинг фик- 
рини ўрганиш мақсадида regulation.uz. сайтида 
махсус рукн очиб, унда "Жамоатчилик фикри" рес­
публика маркази йўналиши бўйича доимий ра- 
вишда аҳоли ўртасида "Сизнинг фикрингизча, 
қонун ҳужжатларига қандай ўзгартиришлар ва 
қўшимчалар киритиш керак?", "Сизнинг фикрин­
гизча, бугунги кунда қандай қонунлар қабул қилиш
керак?" каби саволлар юзасидан ижтимоий сўров- 
лар ўтказиб бориш зарур. Бу эса, ўз навбатида, 
қонун чиқарувчига қонун ижодкорлик жараёнини 
прогнозлаштиришда амалий мўлжал олишига 
кўмаклашади, қабул қилинажак қонунларнинг 
ҳаётийлигини оширади ва аҳолининг қонун ижод­
корлик жараёнидаги иштирокини кучайтиради ва 
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